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University of Technology）、オーストラリア国立大学（The Australian National University）、オースト
ラリア国立図書館（National Library of Australia）、オーストラリア国立公文書館（National Archives of 
Australia）の５機関を訪問した。
2．Open Repositories 2006
　Open Repositories 2006は、APSR（Australian Partnership for Sustainable Repositories）1が中心となり、
ARROWプロジェクト（the ARROW project）2、MAMS3、Macquarie University、University of Technology 





















　・Forum: The Well-integrated Repository    February 2
　・Symposium: Managing Openness in Digital Repositories  February 3
USER GROUPS
　・DSpace User Group Meeting     January 31 & February 1
　・EPrints User Group Meeting     February 1
　・Fedora User Group Meeting     February 1
2.1　フォーラム

































































　　＊オーストラリア国立大学: Develop and populate a broad-spectrum repository.
　　＊シドニー大学: Sustainability of resources in a complex distributed environment.
　　＊クイーンズランド大学: Develop an integrated gateway to a range of repositories of research output.
　組織は事務局をオーストラリア国立大学に置き、事務局長、総務担当、企画渉外担当の３名で運営されて
いる。パートナー機関としてオーストラリア国立大学、オーストラリア国立図書館、クイーンズランド大学、
シドニー大学、apac（Australian Partnership for Advanced Computing）11、メルボルン大学がこのプロジェ
クトに協力している。
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　このプロジェクトはオーストラリア政府（Department of Education, Science and Training）により、















　300万のアイテムは Endeavor’s Voyager system（1998～）にデータベース化され、毎週更新される新
着資料のリストやe-journal、データベースのリストにも工夫がなされている。また、試験問題データベー
ス、Lectures Onlineとしてディジタルレコーディングコンテンツを提供している。AARLIN（Australian 









3.2　クイーンズランド工科大学（Queensland University of Technology）
　クイーンズランド工科大学は1989年に設立されたが、その歴史は1849年に設立されたthe Brisbane School 
of Arts にさかのぼる。1990年にはThe Brisbane College of Advanced Education（BCAE）と統合され、芸術, 
ビジネス, 教育、社会科学のコースも持ち、学生数も４万人を超える。
















































































































3 Meta-Access Management Systemhttp, http://www.melcoe.mq.edu.au/projects/MAMS/
4 http://www.dspace.org/
5 The Joint Information Systems Committee（英国の情報システム合同委員会）
6 The Department of Education Skills and Training（オーストラリア教育・科学・訓練省）、http://www.dest.gov.au/
7 http://okicommunity.mit.edu/
8 http://creativecommons.org/
9 http://www.eprints.org/
10 http://www.fedora.info/
11 http://www.apac.edu.au/
12 http://backingaus.innovation.gov.au/
13 http://www.aarlin.edu.au/index.html
14 http://adt.caul.edu.au/
15  「機関リポジトリ擁護論：SPARC声明書」作成：レイム・クロウ（SPARCシニア・コンサルタント）日本語訳：栗山　正光（常
磐大学人間科学部）、翻訳協力：中井えり子（山梨大学附属図書館）
──────────────────────────────
　カナダ・アメリカに関する調査報告は本報告書4.2（2）「北米の学術情報機関におけるスタッフ・ディベロッ
プメントの調査・視察について」を参照されたい。
